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(厦门大学 经济学院 , 福建 厦门　361005)
　　摘　要:针对我国国内需求不旺这一问题 , 国家相应出台了一系列措施和政策 , 但对消费启动的
效果并不理想。文章就社会保障对消费的影响进行了一定的研究:社会保障能影响人们的消费支出预
期 , 只有完善社会保障制度方能提高中低收入阶层的消费倾向和消费能力 , 有利于释放储蓄 , 才能提
高居民消费倾向 , 拉动消费增长。同时对完善社会保障制度提出了几点建议:要积极开拓社会保障资





很大的提高 , 但消费率 (最终消费率)却从 1982
















理想。进入 2000 年后 , 国内需求有回升的势头 ,
但后劲仍然不足 , 据 2000 年上半年消费者意向调
查结果显示 , ②只有 26.7%的消费者选择将 2000 年













在于社会稳定 , 能够使社会公众幼有所顾 、 老有所





业率和个人收入增加 , 人们的消费需求膨胀 , 需要
社会保障提供援助的家庭和个人减少 , 国家财政相
应地减少转移支付 , 增加积累。此时 , 社会保障的
储蓄功能发挥作用 , 可以抑制消费需求过旺 , 控制













展 , 不少国家尤其北欧国家推行了 “从摇篮到坟
墓” 的福利计划 , 极大地刺激了这些国家消费需求
的增长。从 《世界经济年鉴 (1997)》 中的数据可
以看出高福利国家如英国 、 瑞典 、 加拿大和澳大利
亚的最终消费占国内生产总值的比例平均在 80%
以上 , 明显比福利水平相对较低的国家要高 , 比世
界平均水平也要高。可见社会保障对消费的影响是
显著的。
在我国 , 计划经济时代 , 我国城镇居民社会保
障制度是一种 “低工资 、 高福利” 、 由政府和企业
“统包” 的社会福利制度。除了住房 、 医疗 、 养老 、
教育等长期消费由政府包揽外 , 如食堂 、 托儿所 、
浴室 、 交通补贴 、 物价补贴等一些短期消费也基本
上由单位负担 , 还有更多的一些其他隐性福利如实
物发放等。人们在安排自己的收入时 , 因收入水平
过低 , 除生活消费之外所余无几 , 就会将收入的全
部或大部分用于生活消费 , 居民消费倾向因此很




入 20世纪 90 年代中期以来 , 社会保障体系进入改
革阶段 , 主要是对计划时期形成的住房 、 医疗 、 养
老 、 教育等旧的福利制度进行改革 , 公费福利支出
大幅度减少 , 人们不得不自己掏钱购房 、 购买医疗
保险和养老保险 、 接受教育等 , 个人支出将大幅度
增加。根据经济学的一般原理 , 人们的收入可分解




轨时期心理上受到冲击时 , 防范心理更重 , 对未来


















括绝大多数工薪阶层 、 农民 、 离退休人员和下岗人
员 , 面临着社会保障制度改革后消费支出的突然增




高。当中低收入阶层进入这张 “安全网” 中之时 ,
个人不必为失业后的生存担心 , 也不必为退休后的
















平的制约 , 因此尽快提高农民收入显得尤为迫切 ,
在此基础上进一步完善农村社会保障体系 , 使消费




目前 , 我国已有近 6万亿元的储蓄存款 , 居民
储蓄动机仍然很强 , 尤其是对社会保障的不良预期
而产生的强制性储蓄多为长期性储蓄 , 具有流动性













的使用 , 基金本身也是一种存储 , 基金的减少意味
着储蓄的减少 , 与此同时 , 增加了一部分人的货币
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购买能力 , 促进了消费和需求的增加。
随着养老保险 、 医疗保险 、 住房公积金等保险
制度的建立 , 由国家和单位 “统包” 的社会保险体
系被打破 , 以前作为公共支出的住房 、 医疗 、 养老
以及教育等项目转为个人支出 , 居民不得不将银行
里的存款取出用于这类消费 , 以住房改革为例 , 到
1998年末 , 全国城镇住房公积金归集累计已达
1 200亿元 , 在 1998 年我国出售的商品房住宅中 ,
售给个人的金额就达 1 311.9 亿元。 储蓄得到相当
程度的释放。但要注意的是 , 在新的社会保障体系
尚不健全的条件下 , 改革力度过大 , 反而会导致居
民支出预期加大 , 储蓄倾向攀高 , 不利于国内消费
的成长。
　　三 、 对完善社会保障制度的几点建议
社会保障被誉为 “社会稳定器” 和 “经济调节
器” , 完善的社会保障制度不仅能促进社会的稳定 ,
而且能带动经济的发展。从以上对社会保障与居民
消费关系的论述中 , 我们可以看出 , 要从根本上拉
动内需 , 完善社会保障制度刻不容缓 , 以下是笔者
的几点建议:
1.开拓社会保障资金筹措渠道
据有关专家测算 , 我国养老 、 医疗 、 失业三方
面社会保障资金的支付缺口每年大约为 673 亿元 ,
据劳动和社会保障部办公厅 《2000年上半年劳动和
社会保障情况统计报告》 显示 , 我国保障资金需求






的140 多个国家和地区中 , 有 80 多个国家和地区
开征了社会保障税。我国目前统筹办法是通过收费
形式实现的 , 强制性不够 , 无法保证收缴率 , 将社
会保障费改为 “社会保障税” 势在必行。二是国家




理和科学运作 , 防止社会保障基金被挪用 , 积极借
鉴国际经验进行安全投资 , 保证运营基金能达到增
值和保值的目的。
2.处理好 “公平” 和 “效率” 的关系
“资源有效配置” (效率)与 “ 收入均等化”
(公平)这两个方面往往是相互抵触的 , 要实现
“收入均等化” , 就要牺牲效率;要实现 “资源有效
配置” , 就无法保证公平。对收入均等化具有正向
作用力的社会保障要将市场经济中的社会成员置于
社会福利保护伞下 , 而同时又不能损害经济效率 ,
必须处理好 “公平” 与 “效率” 的关系。一般认
为 , 社会保障程度应与经济发展水平相适应 , 不能
过高 , 也不能过低。“过高” 会造成财政不堪重负 、









有 “代替” 家庭保障之势。但事实上 , 家庭保障这
一传统保障形式在农业人口占大多数的我国仍具有
十分重要的意义。在农村 , 人们获得保障的主要形
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